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•
Quan haglm ven­
cut el feixlsme, po­
dem estar segurs
.
que no haurem d'a­
grair res 91s poli­
tics angtesos.
REOACCI6 I ADMINISTRACI6
•• rrer d. Ba,.oelona, 13 T.lefon n.· 255
ANY II Matar6, dijous 11 mar� 1937 NUM-198
NUMERO SOL.T. 15 ct8
SUBSCRIPCIO. 2' 5 O. P ESSETE S M ES
�l pla maritlm, l'ha accepter l'estat
major facci6s, despres que s'ha con­
vencut que tenien miIlors unlrars i mes
potents que les nostres. Bs alxt, Per la
for�a de lea circumetancies, el pano­
rama maritim ha quedat a la inverse
de quan cornenca ta guerra. Ara be;
qui digui 'que la marina no actua i
que s'han fet disbands, no sap que
diu. Precisamerit, amb la marina s'he
seguit una trelectoria loglce i' natural.
Sense cornandarnenr, hevenr-sed'ener
,a cercar armes per a les forces de
terra. la marina, sempre s'ha com­
porter com cal,
les-batalles navala modernes, fe im­
portancia el calibre dels canons. Ia
quantitet. i la velocitat d�ls vaixells.
Si no es vol fer el final de Cavite; val
mes, per ara, no presentar batalla.
-
Allo de: evale mas honra sin barcos,
que barcos sin honralO, no ens in­
- teressa. Val mes conservar els que
queden, defensar·los, actuar de cdr-
- saris, i fer e]s possibles per augmen­
far la quantitat de vaixells grossos.
per lIavors, presentar bataIJa. Comp-­
tern les unitats -de cada flota:
Ells tenen: L'cEspafia», cuirassat
, 'l
veIl; cCanarias> i cBaleares>, creuers
nous, ultim model; cAlmirante'tcer­
vera>bona unital. A rrleS, submarins,
estrangers 0 nacionals, pero s1,1bma-
_ rins �en comandats, i aHres unitats pe­
l. :tites adaptades aJgunes ales necessi-
.
fats de la mar. Tenim nosaltres: el
«Jaime h, cuirassat, el millor de la
nostra esquadrar els millors canons,
pero un xic lent; b9na pe\=a per uQ
,ombat naval; e!s creuers, '�Lljbertah,
,«-Cervantes> j «Mendez Nu,fiez>, equi-
valents a l' I.AlmirantelJ. S,i el �Ll�ber­
,fat» ha pogut salvar se del .torpede
.que Ii lJan\=aren, si no dorm al fons de
-la mar, tenim supt:rioritat lleugera,
pero ,superioritat. No crec perv, que j
el cLlibertat.. presti serveis a 1& Re-
/
publica. Tenim l�s series de subma­
riqs, els cdestroiers>, els .t.9rpeders>.
Tot- ai,xo fa pujar 1_a ,pa1an\=!' en fa-
-' �. � ......
vor nostre. Tot i admetent aquesta
�uperioritat.. crec que valdria mes no
encarar-;nos ,encara; per�ue ,de .enir
paciencia aviat la superioritat nostra
.seria clara. i els vaixells enemics no





naval es realltzes, sl no perdesstm la
flota, passaria com en la celebre be­
tallade Iurlandta, que ria guanyaren
els anglesos i els elemanys. Uns per-
'deren mes valxells, altres mes tones.
ResuItat final: Tents a tents.
,
-
Passo, admerenf la superloritat de
Iii seve flota, una mica recolzada per
10 de gener no van sentlr un discurs segueix determiner no sol's el lloc de
del FUhrer. en el q?al proclamava de emplecament, sin6 el nombre i cell-
euna politica lnrernecional, irrespon-. bre de les bateries. Alguries d'elles




borrall de veritat en la campanya de Segon.-Bs necessari continuats
Eis oils sebre el Marroe'
Quants homes correnrs menteixen
se'Is enomena mentiders, i ninguno eIs
creu. Quan parla un dirigent apareix
una peraula maglca: -Dlplomacla». I
llavors tothom calla. Per ventura el
potencies manefles, a analitzar el pla
difamacions i menrides que referent almarftim d'etac, i a cercar la miller rna-
Marroc havia llancat l'odi internacio­
nera de desfer-lo.
EI primer resulrer de l'atae: va es-
'
nal?
ser Ia presa de Malaga. Pensen,
I el m6n calla perque a uns quants
eludatsper l'esquadra i els avlous, velxells ja en cami transportant rro-,
fer avancar l'exerclr de terra, fins a pes.
els fou donada l'ordre de fer
Valencia. EI carnl es ple d'obsracles,
-
marxa enrera, Pero es ben sabut que
la Infllrracio mllltar i economics dei faHaran. S'hi oposaran entrebancs
guessin atacar la flota cna,ciomil> es per a conduir ales seves mans aquest
trencarien els projectes de restat ma-
-
domini protegit per uns tractats infer­
jor cfranquista.. Sense -l'ajut naval nacionals, tractats que s'han
.
fet pols
I'exercit de terra frdcassara, perque a mans del bandoler Franco. com ho.
sab�nt el cami i l'objectiu, es poden demostrq en els fets segUenls.
fer fortificacions i trinxeres que els Primer.-La costa del Marroc des
pararan de moment A mes ames, es de Melilla fins a la ,riba dreta de,l'O-
trobarien amb les nostres ofensives,_
que eIs farien distreure infinitat de
gent d'aquest front.
L'ofensiva que han comen�at �I sud
s'hil de parar. Primer desarticulant ,el
refor� de la mar. ,Si les mines i, I'a­
viaci6'no enfons,en efs vaixells fac­
ciosos; que surti la nostra esquadra,
i que es procuri anar a fons tots ple­
gats. Si 'envesteixen alguna mina 0 si
els aviens els deixen record, lIavors
l'imperialisme", alemany al Marroc, va
,fent la seva via.
EI corresponsal del cRunag •• Jordi
la nostra esquadra, que sera mestres­
sa de la Mediterrania, protegira I'e­
xercit terrestre i aleshores s'hauran
canviat els papers. Podrem avan\=ar
fins a J'estret i malgrat els canons de
Ceuta i AIgecires, CJpoderar· nos de




no, ben�ficia a ningti;'�
,at co�trari, perjudic�
el pob1e.
,4- r -... s,_'.
Arran d'aquesta qUesti6, io, que
81mpatifzo obertament arnb els.anar­
naturals i ,els que hi posareQl riosal­quistes, dissenteixo compietament de
ires.
]a campanya que .realitza cSolia> eon­
Abans que arriscar resquadra nos-
tra Prieto, per impopular 'i poc opor- '" 'S'
. ,. d I .)"!ra, seria molt interessant sembrar la orIa; a trav�s e es seves ,experI�,n-tuna. ExpJiquem per que.
, Mediterrariia de mines submarines cies_ sistematiques durant tres setma-
Diuen que la nostra,esquadra, com- que escursessin el nombre d� vaixells nes comunica:
=:.==::=;o;::.�Jlo"ata prirJ,gpjllJ!l�p_t_ .£tJPlit�t� J?�tl- _ .,e-Dels.�ap ,",fothom el ..paper.. -'de-.. Ies . "",,'JBl� frets sobressQr1.its ,del �arroc
tes, amb alguna de gran. s'hauria de mi!1es en la guerra russo.japonesa. espanybJ, les seves descobertes con,,:
enfrontar amb l'es-quadra enemiga. Tarpbe infen�jficant la c;ompra d'hi- fir"3en totes les anteriors temences.
QOi digui aixo, ha de s_aber que ,en dro.avions, que en esquadretes, -po- EI tercer Reich treballa sense parar
'.
Comites de Control de Barrea i Bstalvi
.
de Matar6 -"
ned Sebu esta vigilada per tecnlcs i
artlllers alemanys i coberta d'artille­
ria pesada que domina J'estret i que­
utilitza rota la defensa anglese per it
barrar el pas a l'entrada de Ia Medi­
terranta.s.
Iordl Soria. moltes vegades aeon-
desernbarcarnents de tropes, disfre�­
sades de recnlcs 0 turistes. '
Tercer. Alemanye ha col'Iocat tots
els aerodroms del Marroc espanyol a
l,a seva disposici6, maquiries i perso­
nes totalm,ent alemanys. '
Quart. - ConsiderabIes desembar­
caments de material de guerra fets
des de, vaixells alemanys, els quaIs
mai s'havien trobat a la Medit�rrania
en nombre, tan crescut.
Cinque. - Inundaci6 del pais per
negociants i investigadors que van
desespel ats a la recerca de materies
primes i que transmeten cap a l\lema�
nya tota Ia producci6 del mineral de
ferro i piom.
Fa un mes, 700 aIemanys, tecnics i
enginyers, comen�aren la construc·
ci6 d'una carrefera que va des 4'Bl
Kassar cap a Kap de l'Ean i que con­
dueix direehml�nt a la frontera orien­
tal Ilindant amb el Marroc frances.
A 'la costa cada dia apareixen no­
ves fortificacions construYdes amb
· poderosos blocs de ferro, i cada dia
que den instal'lad'es noyes bateries.
Oficials alemanys amb ca\=adores
�e cuir i leguis fins a mitja"cama s'hi
tronen atapens dirigint i' cont�olant
els treballadors de I'armada.
NOTES DEL MUNICIPI
· Extracte dels acords pr�sos
pel Comite Permanent, el 4
de febrer del 1937
Acta. Aprovar-Ia.
Assabentat del Decret del D-epartament
de Finances nomenant una Comissi6
perque tir.gui cura mentre duri la sus­
pensi6 del pagament de 1I0guers de­
cretada pel Govern de Ia Generalita�.
.de 1I0gar, desllogar i apariar aquells
immobles urbans els propietaris deJs
quaIs s'hagin absental sense deixar a
ningu que elsadministri legltimament.
I d'un 'al!re del mateix Departamtmt el
qual posa a coneixeme,nt dels Ajunta­
ments· que abans de la publicaci6 del
Deeret numero quaranta-vuit del 9 de� •
, 4
gener d'enguany, hagin acordat Ia
municipalitzaci6 de la propietat im­
mobiliaria urbana enclavada en lIurs
termes respectius, podran tcobrar els
loguers dels despatxos 0 ll?guers a
que es refertdx l'article primer de res..
l






\"-' ,- • r
: tat 'de Catalunya, 3 de f'ebrers del
:1937). Vi, �: <,
Enterat, 'de l'escrlt que Ie Preslden-".
, }
': cia ha adrecat al Conseller de Finan-
,
ces del 'Oovern de fa den�ralirat' re-
, "Iath..\ al Decret conslgnar-mes amunr,
.demanant-Ii nomeni els seus respec­
.tlus r�pre�eritants' ;er taf:d�' constituir
-Ie Comleslc Iocal 0 municlpal.
, -S'acorda, que cada u dels compo­
nents del Comire Permanent, "s'enrre­
vlstl amb els elements que cregui
convenient del Ram dela Consrrucclo
,per tal d'aner a la municipalitzaci6 de
, la vivenda, convocanr-se pel matt del
proxlm dilluns dia 10 amb l'oblecte de
prendre un acord definitiu sobre eI
mateix.
Matar6 5 de febrer del 1937.-L'AI-
calde, Ramon Molist.-P. A. del C.
P. 51 Secretari, /. E\ Sansegundo.
I tani, que a La guerra antife,lxlsta enc a- I "i DE': CORRELlS. - Relaci6 ,pels ob­
ra no s'hon llancat gasos deteterls; tal {¢<ites detingurs precedents del�'{ronts,
'.�. :\'; ,�,;� .' " :. _,' , ,;-.(., ,>1\
tenir ben present, pero, que de" tots eis per no �onar-se ri,:J6 dels seus-destl-
mltjans de':guerr� que el mal anomenai natarfs:," , ,�' ;,� ,
progtes Ifa posat a mans dels'limperia- Agils';ina Llupard, carrer (i�,,;it�r-
lism�$� als fe.,ixi;tei n,�mes els taita em�,. gall�'3, procedent de Lecera, ,A:,��\�'\��:, ., -,' •. ' j ","), ' -, "il
prar aquest, I no setta res d'eslrany.>, Rosita Mir, carrer 'de Ferm((j..:�lim �
"'j_,,.
que, d�varit dels tonti�uats fracassos 't 56,"pro'cedent 'de Cas etas de Q;d��ena.Trobem molt encertada t'organltza- animals com estan dels pttjors senti- Ioan-Sureda, carrer de Sant Bru, 5 ..
cto d'ambdues conferencies, Les quais,' ments de crueltai i salvatgeria, els nos. precedent de Igries.
corren a carrec de, dos homes compe- tres enemies es deeldissiTl. a emprar els .. Arrur Ferrer, Pare movll secci6 de
tents,
gasos taxies amb La sana tntene,to d'a- motoristes, precedent de Hiler,
Sempre hem estat admiradors de Its b b t t d d rs Salvador Renlu, Sant namon, 20.ea ar am aques a erra e peca. a .•. K ...
conferencies, menire hi veqem mes uti- Ehcara que names sigu! una mesura precedent deLecera.
litat que xerrameca; i nlngt: no podra preventive, estem segurs que son dignes
negar que, tant avui com atumengt, de l'interes i restima tu Mataro, LJsham pot treure forca profit de les dis- dues' conferencie« anunciades, t tant' de
sertaclons clentijiques que seran fetes, bo no tinguem ocast» de servir-nos d,e
sense cap mena de dubte, tot l'lnterli- 'Les ensenyances que en podrem trfure. _
gibles que calgui en ate�ci� a l'auditori. Mai com -en aquest cas es aplicable
Poiser es dira que no n'hi ha per La dUa «val mes prevenir que eutar•.-P.
� ,.'.; v -').2.- •
:
Dues magni/i.qll;eS: confere.neies' en
. �-, I. ��'"
perspeciiva: L'una!-til!ui Q" 'ItA�enea i
. : .: ,,' " ,,,' .. , '; c,1







NOTA DB PROVEIMBNTS, - A
partir de dema divendres es poden
recollir I�s targes de racionalJ1ent en
el Hoc de costum.
Bs. recorda que cal portar la tarja
corren! per recolIir ia nova.
'Per 'ali, per bon ali, per. ali pur
d'
-
?1 verge a lVe....
M.n\2ama «La Maj••
Xer�., Fini••1at «petr••'••
MORALBS PARBJA - XBRES
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Joan Abril i Gua� - Industria� 2 - Tel. 15 - ,Argentona
Po.t... austa..oaf
DemlllCQ6101 ea les bOlle. ICllde. dl
qaevlarel.-Pabrlcmil per Putt.leri.
BATETi.:.- _ = - ..,........._.",
MORALES PAREJA • XERES, �
Dem.dcu Icmpre:
Cony.c Popular
COIlY.c Extra :M.rale. Par.Jar
Cen,.c Jull. ;C�..r
D!polUarh MARrLfll� - ,..M,\_URO,,-__-.._...;....c
LLIBERTAT
-Ja heu fet el vostre donatiu a
'
til
T6mbola .que es prepare a profit de
les ncstres Mtltcles?
Si no teniu cap objecte a proposit
recordeu que a La Cartuja de �evilla
en trobareu -per tots els gustos i a
preus redu'its.
TROBALLA ..-BI delegat de Places
i Mercats, Pere Mandil, fa avinent que
han estat lliurats a I'oficina del Mer-­
cat Pi i Margall dos portamonedes.
Estaran vuit dies a la disposJci6
dels qui acreditin es�er-ne propiet(!­
ris a l'esm,entada oficina de set a vuU'
del mati i de set a dos quarts de vuit
de la tatda', passal els quais, el metal­
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.� Bl President Companys no ha rebut
cap visita aquest matt, i a Ia Secretat
ria 'de Ia Presidencia han dit que
aquesta tarda. presidiria el Consell
-de la Generalitat.
Aquesta reuni6 sera important, car
Jian de fer-se els nomenaments dels
£arrecs que corresponen als decrets
d'Ordre Public � Seguretai- Inferior,
aprovafs recentment.-Febus.·
1£1 TrIbunal popular
• Dav�nt del Tribunal popular n.o 4
han, c;omparegut du�s ex-religioses
I,es quaIs han- estat condemnades a
t��)uir-se a un asHla una perque es-
,;_ ';I'" ,-
molt,vella i a fer de cuinera. l'altra a
u'n hospUal ,com ja ho efectuavaI J' ".� \... .. .....
abans.-Fabra.
Donatius
Continuen �rribant 11 la CIenerattt8t
,
odafitls 1l'e fot Catalunya, tiestiifais a
""
guerra estrangeres, paralitzant-ne al- I Bls facciosos, sense deixar de dis­
gunes i avariant-ne aUres. Eis fancs parar sobre les posicions, republica­
es veieren obligats a retrocedir i es nes, no cediren en el �eu proposin'i '
pararen a uns centenars de metres. intentaren tornal' a una nova cam��� ,
mes enrera. pero sens dubte, pel crebantament-
Eis soldats enemies ufil_itzaren 1Ia- que,se'ls-havia causat, 'l'atac no tin�
vors les maquines de guerra com ague ni el vigor ni la violenCia delslut­
parapets i darrera d'ells hostilitzaren ,�riors.'
lencia del c'ombat es feia cada vegada neta aquesta zona facciosa. En �que8t
major. front, les posicions notablement aclii ...
L'atae fou
.
contingut i tot-just repo- ride� en eJs IIindars de la carretera
sats 'els ��cciosos del c_rebantament general d'Arag6, l!artilleria republica ...
, causat en
.
rebutjar-los, tornaren a la na intensifica _eI seu foc castigant ener.:.
'
carre�a tres�. vegades mes amb vio- gicamen! la rera-guarda enemiga ..
Jencia inaudita. Aquest matt el combat encara se-:
"
Aixf arribaren les primeres' hores ' guia, amb tota ·interisitat.
de la nit! al cap d'una jornada verita� !ant el.comandament com les nbs.;.,
blement de gra,n tasca, els soldats de tres forces estan previngudes, no 80- _
la Republica es llan�aren a un ener-' _ lainerit per a coqtenir i' rebutlar l'atae'.
gic conrraatac per 1I descongestionar �sin6 per a-realitzar operacions, si hbtf
una mica el fronJ. q,ue fou tambe viO- ho disposessin els CliPS de columna�
lentfssim i s�aconseguf despres d·a,.. ,doncs ,les nostres lfnies es troben no.:r
.
questa operaci6. tabrerttent refor\!ades, tant pel qae ea,
Ia Setmana de Madrid, Refugiats,
Pro-«Kornsomol-, Ajuf InfantH de Re:"





del sect,or de Guadalajara
MADRID. -Si gran fou la viol.encia
que els fa�iosos empraren en atacar
les nostres posicions de la part Nord
de Ia provincia de Guadalajara en el
matt, major Vll esser encara, si cap,
la que desenrotllaren a la tarda.
En veritable empenta, les forces
italianes es IJan�aren precedides de
fancs i carros de combat' sobre 'les
posicions republicanes per a ,prendre­
les a l'assaU. EIs fancs quedaren a la
meitm del- seu trajecte, sigui_ pe-r les
nostres bateries antitancs, sigui per
'
la brillant acci6 aels dinamiters, que
durant m.�s 'de ,tres hares bombar4e­





Al mateix temps les metralladores
dels tancs tambe disparaven f la vio-
Despr�s de repel'lir aquesta nova
agressi6, les nostr�es forces' contra­
atacaren tambe de nou per a deixar
, j\les negres
�ILBAO."7"""(Servei exclusiu de Fe­
;bus).-A ,Ies dorze del man alguns
.aparells facclcsos aparegueren sobre
"el territor! de les posicions d'Anora­
bieta i Bermeo. Immediatament alguns
caces llelals s'alxeceren i basta Iaseva
presencia perque aquells eparells
facciosos es donessln a la Iuglda.:,
, .Jo-
;sense haver causat danys. No es te-










:refereix al nombre d'hornes com al
OJ
.marerlel de guerra.
A causa del mal temps, l'aviaei6 re-
'
l'ublicana no pogue realltzer mes que
algun vol d'observaclo aprofitant �Is ,
,
escassoe moments en que el.cel que-:
'da net de nuvols, que durlinf t9ta.
.aqueste lomada formant espessa ce­
'�a, han ester molt ba�xos.-Febus:
,.A Astaries
Detalls de l'atac rebel d'abir
'GUON. - (Servei exclusiu de Fe­
:Dus).-Varem donar compte ahir de
�j'atac desesperat dels facclosos con­
-tra la nostra poslclo : d'BI Fresno,
atec porta! a cap pel' un tabor de Re�
gulars i dues companyies del Ter�.
Tambe vluem donar compte de
I'empenta energica que posaren els
..aconsegui infil1rar-se en les nostres
,Hnies; Ja segona, quan fou descoberta
,�a seva maniobra pels nostres com-
of:: '-.. �. � _ r.;� __ L_��'I<. _
!batents; i la tercera fase. quan es veie
,pr'�cisat a fugir, abandoJnant les s�ves
>i>aixes.
Aquest mat[ ,els nostres milicians es
Aedicaren a enterrar nombrosos ca­
,.dllvers enemies que es trobaren aban­
".,donats en un carrer6.
Conve fer constar que en !'intent
,.,;,,d'ahir no es va perdre ni un sol pam




Bn la descoberta,d'aquest mati hem
_, ,.<f'ecollit .,en el camp de batalla cinquan·
- ;fa fusells .mausers, quatre fusells me-
1ralI�dores,. un can6 de metraUadora,
setze caixes de, metralladora, alguns
-tabards, ,corretatges i aItres accesso�
iris guerrers. En resum. nombrosos
,�fecres dels que J'ef.lemic hague de
., ,(i�sfer-se _en !a seva covarda' fugida.
BIs facciosos en veure's ertcerclats,
�J10 es resignen a la' perdua de comu­
iIDcacions que el nostre moviment su·
�.posa i aqu�st mat! intentaren un nitre
;.(1ssait ales, nostres posicions de Pan­
do i La Berruga.
A dos quarts de nou del' mati co­
men�a una jnt�nsa accio artillera per
,part de les fbater,ies r�bels.
J
Acabat ,el canoneig, la Jnfanteria
0,/
EstrangerDr. J. YalenUn Cabestany
','
'ni e t gee i r 'u r 9 i�a
'
"
Parts I � .alaill•• cie 1_ 110_11
., Sant Agusti, 31
direcci6 a Asturiee diversos evlons
enemics. S'elevaren rapidarnent es­
quadreres de caca: pero els tecclosos les operacions i que, malgrat Ia vlo-
refusaren, corn '.sempre el combat, i, l'ehcia
dela atacs enemic� no havien
assolH cap objectiu digne d�esrn�n-
bombardeja les nostres pos'icions de tralladores en un bosc, en et curs creien trobar.
rocna rBTeaosa. �. - � del�-�o�bai�- d'aquest mat( �I 'secto�
� "',"- Les bafxesb de-rrenerriic s6n- incal-
Bis soldats Ileials replicaren.ade- de Guadalajara: BI cercaren i despres culables ja que les nostres tropes re-
q�ad�ment. BI duel aca�a entrada Ia -, de reduir-Ios aI siienci feren pr�so- plegades en posicions in�xpugnabIesl'
mt.-Fel:>u�. ners els supervivents que s6n: '1-co- fa[J veritables cortines 'de metralla so-
EI comunicat oficial mandtmt, 2 tinents, 1 sargent i 37 sol-
bre les forces enemigues que actueR
en forma de «cuna •.
Bis nostres dinamiters han para lit­
zal per compler l'acci6 dels tancs ita­
Hans'sense que cap vegada hagin 1'0-
gut apropar-se ales nostres posi-.
cions .
Aquesta tarda se,guia el combat amb'destroce�
en les posidons enemi- lat l'edifici de I'Bscpia d'Arquitectura.
gues. Han estat recoIl its cent quaranta ca­
La del sector Ochandiano-Arakalo-
'
dilVers i � l'interior' s'han destruYt i
na prod,uf tambe baixes a l'enemic, en sepultat 20 maquines de guerra.-Fa-
el poble de Salinas. bra.
_qiiencies desastroces per als que pre­
tenien tallar les nostres linies.
, Cal fer resealrar la serentrat arnb
que les nostres forces aguantaren Ies
tres escomeses dels facciosos, sense
perdre ni un moment el domini de les
posicions encaminades a la seva de­
fensa.
, Durant la tarde, l'artillerla republl­
cana bombardeia les poslclone . de
I'interlor d'Oviedo i de I'Bscamplero i
essoll blancs magnifics en els para­
pets de I'enemic. Una esquadrera de
lIeials vola damunt les poslclone de
Grado, Lorlana, BI Escamplero i
Santullan.
Bn l'aerodrorn llelal es varen rebre
notlcles d'haver sortit de Leon amb
desaparegueren en I'horitzo.
Avui s'han passat ales nostres fi­
les un caporj;1 i tres, soldats amb ar­
mament i municions. ABs presentaren
nostres cQmbatents en rebutjar els re­
.
,bels.
Pot dir-se que aquella ope�aci6 ,davant les nostres linies donant crits
rcomprengue tres fases: la prim�ra, d'encoratjament per als nostres, e�Is
quan l'enemic, en UIi cop d'audacia, qual�, despres d'adoptar les degudes
jaren l'atac amb gran energia. cau-
- de,cordialita.t e,n ela rengles de ranti-sant a-I'efiemic gran nombre de -bai-'
feixism� . ...,..Fabra.
xes i deixant sobre el camp mes de
precaucions els,acolliren cordialment.
L'artilleria enemiga durant la tarda
BILBAq.-(Servei exclusiu de Fe­
bus). - Comunicat oficial de rBstat
Major de I'Bxercit del Nord.
Buzkadi. - La nostra arlilleria del
sector de Lequeitio ca�sa b�ixes I
Santander.-Arriba a lesnostres fi­
les un evadit del camp facci<;>s. '
Asturies.-Divis16 d'Ovjedo.- L'e­
nemic, despn!s de u�a forta prepara­
ci6 ariillera, c;ltaca amb forces de Re­
gulars i Ter� la nostra posici6 de la
novena hri�ada. ,Les nostres forces.
ben fortificades, contingueren j rebut-
seixanta moros. Les nostres baixes
foren molt poques.
Per la sexta brigada han esta.t pre­
ses unes cases a la Caserna de Ru­
bin ..
tacciosa, en gran ntimbre, ,es lIanc;;a Sector del Bscamplero.-L'enemi�
cap a Les,posicioIlS de)s soldats lleials seguf intentant ac)arir e) pas cap a
,ela quais aguant�ren primer la pluja Oviedo. En e! dia d'avui i despres de
.de bales j projectils de can6 i rebutja.. un bombardeig d� l'artilleria facciosa,
ren despr.es )'atac. que dura mes de dues hores, es Han:-
Novament entra en acci6,,'la infan- �a a Patac sobre el flanc esquerra de
teria ,{a,cciosa i es Jlan�a' contra eis � P�ndb, contenint aquest, lea riostre�
Jlostres lIocs de Pando i La Berruga, avilO�ades.·
,pero tambe iracas'Sa el sea proposit. Les 15aixes' de I'enemic foren en
Encar:a realitza un tercer i�tent, que major proporci6 que en €lUres alacs a
iampoc Qbtingue miIJors' resultats )a matelxa posici6.





dluen que han salpat amb rumb de�­
conegut els vaixells pirates a Ies or­
dres dels facciosos \tAlmirant�' ICer­
vera» i -Beleeres-. A Algeci�es hi ha:
establerta la base naval de I'esquadra
Alemanya.-Fabra.
La cornedia







2.on preml. 24.682 - Barcelona.
3.er premi: 3.258 - Madrid.
4.rt prernl 10.112 - Madrid•.
Premiats amb dues mil pessetes:
1.998, 5.357, 8.810, 14.862. 20.646,
24.573,25.627,27.123,33.354 i 34.556.
-Fabra.
ROMA. - Ha estet presentat a la
Cambra el dec ret Hei que prohibeix
la trames� de voluntaris a Bspanye,
d'acord amb ei '.compromis interna ..
clonal subscrlt per Itlllia.-Fabra.
Les operacions
als sectors del Centre 5<45 tarda
MADRiO. - BI general Mlala, en EI formidable combat
parlar aquest migdia als periodistes .de Guadalajara
he d,1t que estava satisfet del curs de
tar.
'La quantitaf de tropes italianes que
ha fet, presencia es molt important,
p�ro".�l. �_ori1b.re de baixes enemig-ues
es molt crescut,-Fabra ..
MADRID.-Continua 'amb rota in­
rensltet eI combat els sectors del Nord
de la provincia de Guadalajara •.
'
La lluita esta portant�se a 'cap eQfre




. Aquest mat! malgrat el mal temps•
l'aviaci6 ha bombardejat per espai de
, .,
3 hores el front enemic, causant es-
Un�a presa important
MADRID.-Urg�nt. - Un grup de
soldats IocaIitzaren uns nius de me-
traIls considerables.
Radio Salamanca ahir deia que
c)os rojos:. fan una resistencia 'que no
dats, tots italians.
Han estat conduits a Madrid, pe r
interrog�r-Ios.-Fabra.
•
A fa Ciutat ,Universitaria
M�DRIL?-Aquest mati ha estat yo·
tota violencia.:_Febus.
Per la 'unitat
VA�BNCIA. -·BI Comite Regional
de la C. N. T. ha publi�at un mani­
fest recomanant als 'seus adherits que
no provoquirr cap situaci6 enca�inada
a posar dificultats a la unio' amb la
U .. G.T.
La presa >
MADRID.�BIs periodisfes han po­
gut veure els presoners italians, a fa
seva arribada -a Madrid. Venen exte­
'nuats i famolencs despres de,bah�llar'
4 dies"seguits. Pertanyen gairebe tots
a la secci6 de metralladores, principal
for�a d'aquesta ofens iva actual.-Fe­
bus.
-fig hora, manifesten,� de sacrifici_i
EI general Miaja,
parla
MADRID.-BI generaPMiaja, en do­
nar noticies als periodistes ha dit:
�Bns trobem davant d'una guerrd.
europea ja que Iluitem contra tres
exercits plegats. A tots vencerem. en
cara que la guerra obligui a diver­
ses 'incide.!1cies no sempre agrada­
bles.
Si no varen poder avanrrar quan no
tenfem ni exercit, ni materia), diffcil-­
ment ho faran ara que' tenim de tot i
b6. Ia veuran vostes, com aviat em
, donaran la ra6». -Pebus.
Els profession·als
d� 1, guerra
MApRID.-S'ha comprovat que la
major pi;"t de l-e's- forces italianes que
hah vlngllt a B�J(anya s6n les que'va­
ren anar a Abissinia . ...;..Fabra.
·GLU�IX
La unlca pasta PII ,ngaTVtIJI,
lnsoNable d I'Qlgaa.
Subs"'"etx els Itqlll� gomu, �.
Adliererx ",,j,Ci,,,,,inl, ,'dlt, ItUltbtl,
mdaUs*/tISta, cattr6 f ,apII.
de II C.I•••reill••
MORALES PARBJA:
qae e. ,I. mlrea deal boafl bew.den
Oll)ollllril MARTI PITe - AiAtAaODemdne,Ho atlell. , .:.
Dr. R.' PeFJ?inya· - Oculista
l . , .
,',
'" ,
,MATERIALS PER ", A .LA CONSTRUCCIO
:-: . Materials Impermeab il itzats
,. AJUDANT DEL D'OCTOR LAPERSONB DE PARIS
BARCELONA
Sant Agusti, 53 Provence, 185, V�r, 2.a'entre Aribau i
Univetsitat
Dlmecres, de. 11 at. Diasebtes, de 3 a 7 De
4 a 7 tarda
TEL�f'ON 72554
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'algiles
- Dlposlts
Sabscripcio publica Ajuntament 'de
Matara
Serve's dfAsststencta Sodal
Demaneu pressupostos al D_ipositari:
Fill de 'PERE HOMS ��e����i3; - I Mat a r 6 �\
per a etendre les despese« ae la
Assistencia social, families de vo-
.
Junta] is que Iluiten contra el tet­
xisme i per a obres contra I'Atur









a una del matlldl das quarf, d, ,.
40$ quarts de nOli del ves"e. R�tIJ .....
cada els dtllmenges t fe�tt.f:l$�
De la·SOCIETA'fMODERNA. PRA·,
TERNITA T (Clutadans, 22 'Otba, 47)t
Oberla de dtlluns a i:!tvendf�$, d� �" If
.del vespre, , els dls$abtes, at. 4 a ., II,
lo ta"da�
MOSAICS �IDRAULICS
Bs posa a coneixement del public
en general que en el sorretg efectuat
evul a les Cases Conslstorlale, cor-
. responent 211 dta 10 de �ar�, - del
1937, segone conste a I'ecte a PQder
d'equesra Alcaldia, el premi de vlnt-l­
cine pessetes ha correspost al Fabrlca: F. Galan, 250
LLISTA N.o 184
Especlalitat en' mosaics
:: "T E IDE" ::
Suma anterior. •
Bobmes i Srandarts
casa Marfa. . . .
Barerles c. Marfa. •
Obrers c. J. Sola . .
Professors de la Ban-
da Municipal (7.a v.)
Obrers U. G. T.· c. �.













.Numero 894 •• Maiara
--
15'00
. Bis numeros corresponents, pre-
'
�-------------,._--�----�
5'- mtetsamb tres pessetes, s6n els ee-
l
. 7'- gUents:
2'"7 .094 - 194




pedics .i demes794 -'994.'
Matar6, 10 de marc del 1937.

















:g:= Biblioteques Publiques .
11'-
. F. Galan, 322 Matar�
6' - De ta Soetetal IRIS (Meldcit a. AJ
.
:t ,man"Yeria. • 5'- lau,25): Oberta els dies felntts del �
:t standarts. � 4'- �Jlf!ns al dlvendres, cU 8 a 10 ad 14 .U,
», rrlcotoses . I ,,- 1. '- dlssabtes I dies jestlus de 6 a 8' fUl_"..
Boblnes deJs pJega­
� dors c. Marfa. '. .
.Obrers c. 1. Colomer
'" Visa. . . .. 0




I Hotel Montserrat f
F. NADAL I c.a_, . f
�
Bspl�ndid servei de coberts i a la carta l
, �
, Gran sal6 per a Banquets i Feeres t
f
Habitacions amb aigua corrent j
i quartos de bany I
Garafge en el mateix Hotel j
Saot Agusti. t fumi Galan. 377 Telelon t28
41'50
,re.
De la Socletat ATENBU (Meiclot ti�·
Palau, 3): Horan: Dies felnet'. d. 8 {!
10 de ta nit; dlssabtes de 4 a 7 ". ,..
f('
tarda. f de 9 a 11 de la nIt I dfa1Jfe",,.




:t Goliat . 133'50
Prancesc Calbo. .
.
15'- a 8 del vespre�
Suma i ��guelx. • 1'.474.603'64 De la CAIXA DfES7ALVlS (�laD'





• aIwits de,que es compn III ...,.,. IS
(1IaHt,-lamOire_.)
.
•• ., c...q, lMittria., .P_uhn, ...
,t£.paya I Paan....
Un••. 8.600 p*gjn••
...6. tie 3.500.000 d. da�,
M..... &.ogr*flo. - kHte••
,
••ccI6 Estranger.
• ,.uc I.1IrHte11 �h'.fHUf
"reu t&. Uft exempliif' i oom�,;>
CENT PESSETeS
.
(tn., .. pert • Hta isItI.�)
I II vol anunc:[u efica�.:...
_nundi en aquesi AD�i
lHariu Bainy-Oailliere , Risl1 Ikrmidfl, I. 1."








Manufaclura I"beri�ade UmpSJ"MS ElectricalS.A..
,i.. ,. _
'
PI�mes' i tintes especipls per
.
fer carteHets. i ' etiquetes de
preuss colors per pintar car­
tells, colors per pintar sobre
- Del SINDICAT UNIC DB LA IN·
els vidres_ de }"aparador i aI- DUSTRIA, 1EXTIL I ANEXES (FtaT)-
tre� materials per rer.lain, t' cesc A·scaso; 10 bis): De
_ dilluns�a 'di.
en .!es botigues.' vendres, de dos quarts de 7 a dos quarts
I
ae '9 delves�re. Dissabtes." de les 5"de,
la tarda a dos quarts de>9 del vespr'e. '�
Bombetes de tots e!� firms
UBuals: «pera)�., «liz wait»)t . «Standard»,.
, «Opalines)}� -«Llum del dia».




Preus eco'nomics Fabrica 'a Matara:'
B I ,; '0 A_, va
. 'l'elef., 10$
d'OCfJsio "i Reconstruldes.a - IieparaCi6. i restauraci6
-
de 'totaclasse de maquines -- Abonaments, de neteja
i 'conservaci6' en servei' a tot el Maresme- .�;f � ..
GENj\.R·PARCLL RENTER






'MATARO � �elefon' 362-
I �
1MPREMTA MINERVA fa demostracioDs de maquiries,. rep encarrecs per reparacions, etc. t . i' d-isposa
. de tota: :elass.e
de material per a Oficina modema' _...._IIIIIiI_.'\--------��
